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O NAE é um espaço para todos os estudantes da UFRGS que buscam
orientação de carreira e um auxílio na sua caminhada acadêmica e
profissional. Oferecemos atendimentos individualizados, grupos e oficinas
sobre diversos temas. Também realizamos pesquisas e capacitações na
área de aconselhamento de carreira.  O trabalho de um relações públicas
é essencial para o funcionamento do NAE, pois esse pode auxiliar na
divulgação do projeto, na organização de eventos e oficinas e no
relacionamento com os públicos, alcançando o objetivo principal das
Relações Públicas. Nesse ano, o NAE esteve presente na 8ª Feira de
Oportunidades da UFRGS, que consiste em um espaço para o contato
direto entre estudantes e empresas, com o objetivo de aproximar esses
futuros profissionais do mercado de trabalho. Para o evento, auxiliei a
equipe do NAE na preparação de um material para auxiliar os alunos
sobre como abordar as empresas, o qual contava com dicas sobre o
assunto ,  es t imulando uma re f lexão sobre a  car re i ra  e  sobre
auto-conhecimento. Além disso, estivemos presentes conversando com
os estudantes, para divulgar nosso trabalho e responder às dúvidas.  Por
fim, a participação na Feira foi muito importante para a divulgação do
NAE, e também para o surgimento de um relacionamento com os
organizadores, o que poderá proporcionar um planejamento maior para a
próxima feira, possibilitando uma participação mais ativa do NAE.
